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The success of performance will be seen there is a lot of principal 
motivation and the surrounding environment can also be relied upon someone. 
This study aims to determine the level of influence of principal leadership and 
work motivation in improving teacher performance in SMA Negeri 3 Salatiga. The 
population of research used 65 people so that sampling in the research was done 
randomly and the large sample under study. This research use a quantitative 
method,. The results of this study indicate a significant principal leadership of 
teacher performance is shown from t arithmetic 2.355> t table 2.042 with 
significant Tingkat <0.05, and insignificant motivation on teacher performance in 
the show of value -t arithmetic -0,581 <t table -2,042 With significant level> 0.05. 
While the principal leadership variable and work motivation simultaneously did 
not affect the performance of the teacher he saw F arithmetic 2,772 <F table 
3.32. Based on the results of data analysis, it shows the performance of teachers 
who can be explained by leadership and motivation of 15.6% while the remaining 
84.4% explained by other variables. 



















Keberhasilan kinerja akan tampak apabila terdapat kepemimpinan yang 
baik serta dorongan motivasi kepala sekolah dan lingkungan sekitar juga dapat 
menentukan keberhasilan seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
tingkat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi kerja dalam 
meningkatkan  kinerja guru di SMA Negeri 3 Salatiga. Populasi penelitian 
berjumlah 65 orang sehingga pengambilan sampel dalam penelitian dilakukan 
secara acak dan besarnya sampel yang diteliti berjumlah 33 responden. Dalam 
penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Hasil penelitian ini menunjukan 
kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru 
ditunjukan dari nilai t hitung  2,355 > t tabel 2,042 dengan tingkat signifikan < 
0,05, dan motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di tunjukan 
dari nilai -t hitung -0,581 < t tabel -2,042 dengan tingkat signifikan > 0,05. 
Sedangkan variabel kepemimpianan kepala sekolah dan motivasi kerja secara 
simultan tidak berpengaruh terhadap kinerja guru dilihat bahwa F hitung 2,772 < 
F tabel 3,32. Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa besarnya kinerja 
guru yang mampu diterangkan oleh kepemimpinan dan motivasi sebesar 15,6% 
sedangkan sisanya 84,4% diterangkan oleh variabel lain diluar penelitian. 
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